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NOTICIAS DEL DEPARTAMENrO
V Seminario de Matem!tica8 Coeta Norte
Monterta, 9 - 11 de ootubre de 1981 •
Con unoa 120 partioipantes principalmente de los
~~partamentoe de C6rdoba y Suore se organiz6 este semina-
rio regional, oomo tradioionalmente se ha heoho en
dos nive1es I aeoundari& y universitari& •
Los oonferenoist&s, ooho prooedentes de Bogot! y
uno de Barranquilla, ofreoieron oonferencias y ourai110s
en temas tan diversos oomo el uso de 1& o&louladora de bol
sillo en la ense~anza de 1a matem!tioa en secundaria, 1&
geometria euo1idiana y 1& historia de la 16gioa •
A oontinuaoi6n damos un resUmen del programa del
l18ainario •
Charum Jorge. Universid&d Naoional de Colombia •
Conf.renoia titulada tlQu1'nDir' 20?"
7 "Exist. la Mat.m'tioa Aplioada " •
Dede , Qpaldo • Univer8idad del AtlAntioo •
Cursillo eobre temas de An!lisis
Falk de Losada , Mar!a. Universidad Naoional •
Conferenoias tituladas "Nue-
vas tendencia. en la Ense;;&nza de la Ma.temAtioa" y "Q
limpiada.sde Matem!tioa8 " •
Leon , Enrique. Univer8idad Extern.do de Colombia. •
-CurBillo '8obre Ensenanza de la Eetad!e-
tioa en seoundaria •
Lleras , Francisoo. Univer.idad Naoional •
Cursillo sobre geometria euolidiana.
Mat us , Hernando. Univereidad Independiente II Antonio
Cureillo sobre el uso de la oalouladora Qe
bolsillo en 1& ensenanza de 1& matemAtioa en seoundaria •
P'rez, Jesus Hernando. Universidad Naoional •
Cur.illo Bobre historia de lal
logioa, infinitesimale ••
Takeuohi, Yu. Universidad Naoional •
Cureillo sabre 8eries dobles. Confe-
rencia sobre 1a ense;;anza del oAloulo en aeound.ria •
Wille, Dario. Editorial Eduoar •
-CurBi110 sobre ensenanza de 1a logica
simb6lica. •
Conv.nio oon 1a Argentina •
En e1 mas de diciembra se firma un oonvanio
entre 1a Universidad Naciona1 de Colombia y e1 Consejo Na-
ciona1 de Investigaoiones Cientificas y TecnicaB (CONICET)
con Bede en BuenoB Aires , Argentina. E1 convenio , que
contemp1a un programa de capacitaoi6n y perfeccionamiento
en matem~tica superior cuyos terminos fueron amp1iamente
-discutidos y ana1izados durante un ana y medio, fue fir-
mado por e1 presidente del CONICET , e1 doctor Jos~ Sa1va-
dor Gandolfo y el rector de 1a Universidad Naciona1 , e1
doctor Eduardo Brieva •
LaB aotividadea que se rea1izar'n bajo e1 oon-
venio son I
1) Capaoitaoi6n y perfeocionamisnto en Argen-
tina. Ests aepecto prevse sstudios de postgrado y tareas
oonjuntas de investigaoi6n que profeaorea de 1& Universi-
dad Naoional realizar&n en Argentina •
2) Capaoitaci6n y perfeooionamiento en Colcm-
hia. Este aspeoto del convenio tiene provisto la inolu-
si6n de profesores visitantes Argentinos en el cuerpo do-
oente de 1a Universidad , as! oomo de investigador8s Ar-
gentinos , para fortaleoer 108 estudios de especializa-
oi6n en matem~ticas en Colombia •
3) ~n forma conjunta se realizar!n oursos ,
seminarios y coloquio8 •
El oonvenio tiene proviei6n para un interoam
bio de haata tres beoarios y tres profesores vlsitantes
simultaneamente. Los gastos de traslado oorrer~n por
cuanta de 1a entidad que env!a la persona en ouesti6n ,
mientrae que lOB gastos de estad!a serAn & cargo de la
institucion que 1& reoibe. El convenio tiene una dura-
ci6n de cinco anos prorrogables por periodos de igual du
raci6n •
Adem!s , e1 CONICET ha firmado un oonvenio
oon Coloiancias que oubre todas las !reas de oianciaslb!
sioas y contempla trabajo oonjunto en grupos de investi-
gac16n y 81 interoambio de dooentes e inv8stig8dores vi-
sitant.a entre las dos entidade ••
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